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Les matinales de Tecomah, 5 Décembre 2006. 
Sols et substrats respectueux de l’environnement

L’HUMUS JOUE UN RÔLE MAJEUR 





? Réservoir nutritif de la plante




? Architecte du sol
Minéralisation 
de l’humus
? Moteur de la vie des sols
Circulation de 





























Transformation r apide 
rapide (3 ans)
Bonne intégration à 
l’humus existant
farines de plumes, 
guanos, farines d’arêtes  
de poissons…




tourteaux de soja, 
colza, ricin…
fientes















































































matières animales matières végétales bases organiques compostées
La caractérisation des matières premières  permet la 
meilleure sélection possible pour l’élaboration de 
fertilisants organiques aux comportements différents:
1) ex. combinaisons de m. 1r d’origine animale (+ végétale) pour les engrais 
organiques
2) ex. combinaisons de m. 1r d’origine végétale (+ animale ) pour les 
amendements organiques
RENDEMENT HUMUS






Rendement humus en kg par tonne de produit brut
faible élevé
Calculs selon XPU44-162 (basés sur les caractéristiques biochimiques = fibres)
• permet le contrôle du procédé de compostage 
• permet l’élaboration d’amendements organiques au Potentiel Rendement Humus 
connu, par la sélection adéquate des matières premières. 
LA VIE MICROBIENNE DU SOL
Répartition des microorganismes dans les sols en 
fonction de la profondeur (Paul & Clark, 1989).
La biologie des sols dépend de l’abondance et de la diversité des 
microorganismes.
L’essentiel de la vie des sols est concentré dans les horizons de surface. 
Nombre moyen de micro-organismes 

































Sol + ORGA 3
mg C-CO2/kg sol/jour
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Temps (jours à 28°C)
% de N total
SA 21% (0.5 t/ha) GUANOR 7/6/8 (0.5 t/ha)
ORGA 3 - 3/2/3 (1 t/ha) VEGETHUMUS 2/0,5/1 (2 t/ha)
Réglementation sur les fertilisants organiques




N, P et K organique
N, P et K < 3%
Liste mat. premières
MO % brut 
N total % brut






N, P et K organique




N total % brut 
N organique % brut
P et K % brut
EVER 







N ou P ou K ≥
 
3% 
N + P + K ≥
 
7 %
Liste mat. Prem. Orga.
N total % brut
N organique % brut
P et K % brut
SPRINTOR 
« SPRINTOR 11-7-11»
Marché français des fertilisants organiques: 400 000 t / an 
Production PF: 70 000 t / an
Intérêts agronomiques SOL       / PLANTE    
ANNEXE I
Matières premières organiques







VÉGÉVERT EVER 3 SPRINTOR 11.7.11
Tourteaux végétaux 
55% 
Fumier de bergeries 
35% 
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Fumier brut
Végéthumus
kg d'humus par tonne de produit brut
+MgO +MgO
Compl. orga. Concentrés
N Plumes hydrolysées 13% 
Farine de sang 14%
P Guanos d’oiseaux 16.9.2
Farine d’arêtes 5.25.0
K Ext.Vinas.  betteraves 40
Compléments minéraux   
N Sulfate d’ammoniaque 21
Phosphate d’ammo.18.46 
P Super 18, Super 45
K KCl (60), SK (50) 
Oligos B, Fe, Mn, Mo, Zn 
système Humoligo®
• 4 mois
• Maîtrise T°, O2, H2O, pH
• Brassages (oxygénation)
• Broyages et criblages
